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Tukku- .ja vähittäiskaupan myynnin volyymin kasvu hidastunut kesäkuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi kesäkuussa 
1.0 % edell isen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään keskimääräistä paremmin 
muun muassa sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet (+8.6 %), paperi- ja 
konttoritarviketukkuliikkeet (+6.2 %), kone-, metallituote- ja raaka- 
ainetukkuliikkeet (+7.4 °/°) sekä maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet (+32.9 °/°) • Sen sijaan rautakauppatavaroiden ja rakennus­
tarvikkeiden tukkuliikkeiden myynnin volyymi laski 9 °/° sekä lääkkeiden 
ja kemikaalitavaroiden tukkuliikkeiden myynnin volyymi laski 1 3 ° 4 %°
Tukkukaupan työllisyys nousi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksel­
lä % ja toisella neljänneksellä 5*4 % edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Tukkukaupan tukku- ja vähittäismyynnistä aiheu­
tuneet saatavat nousivat puolestaan 10.7 % ja 1 9« 1 °/° kuluvan vuoden en­
simmäisellä ja toisella neljänneksellä vuoden 1972 vastaaviin neljän­
neksiin verrattuna.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi kesäkuussa 4.7 % edellisen 
vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisääntyi myynnin volyymi keskimääräistä enem 
män mm. automarketeilla (67.6 %), sähkötarvikkeita, valaisimia, radioita 
televisioita ja kodinkoneita myyvillä liikkeillä (+30.7 %), muilla rauta 
alan myymälöillä (+19.4 %), kirja- ja paperikaupoilla (+26.4 %) ja auto­
kaupoilla (+20.3 %).
Vähittäiskaupan työllisyys aleni tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksel 
lä 2.4 % ja toisella neljänneksellä 2.3 % edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna.
Saatavien arvo kohosi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 19.6 % 
ja toisella neljänneksellä 2 1 .3 % edellisen vuoden vastaaviin neljännek­
siin verrattuna.
Parti- och detaljhandelns forsáljningsvolym okade lángsamt i juni
Partihandelns forsáljningsvolym, som beráknats pá statistikcentralen 
okade i juni med 1.0 % jámfort med motsvarande manad foregáende ár.
Till de branscher, vilkas forsáljningsvolymer okade speciellt mycket 
horde bl.a. el- och radiopartiaffárerna (+8. 6 %)i part X 8. ffárerna. inom 
pappersvaru- och kontorsartikelbranscherna (+6.2 %), maskin-, metall- 
och rávarupartihandeln (+7.^ %) samt partihandeln med lantbruksmaskiner 
och -redskap (+32.9 ?°). Dáremot sjonk partiaffárernas inom járnvaru- 
och byggnadsmaterialbranscherna forsál jningsvolym med 9 °/° samt láke- 
medels- och kemikalievarupartiaf fárernas forsál jningsvolym med 1 3»^ °/°°
Sysselsáttningen inom partihandeln okade under detta árs forsta kvartal 
med 5.1 %•och under det andra kvartalet med 5«^ % jámfort med mot­
svarande tidsperioder foregáende ár. Partihandelns fordringar genom parti- 
och detaljhandel okade med 10.7 % och 19=1 % under motsvarande kvartal.
Detaljhandelns totala forsáljningsvolym okade i juni med á.7 % jámfort 
med motsvarande manad forra áret.
Till de enskilda branscher, vilkas forsáljningsvolymer okade mer án 
medeltalet horde bl.a. automarkets (67.6 %), el- och radioaffárerna 
(+30.7 °/°\ andra affárer i járnbranschen (+1 9-^ $), bok- och pappers- 
handlarna (+26.k %) och bilaffárerna (+20.3 %).
Sysselsáttningen inom detaljhandeln sjcink under árets forsta kvartal med 
2.k % och under det andra kvartalet med 2.3 % jámfort med motsvarande 
kvartal forra áret.
Fordringarnas várde steg under árets forsta kvartal med 19.6 % och under 
det andra kvartalet med 21.3 % jámfort med motsvarande kvartal forra 
áret.
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Myynti milj.mk - Försäljning milj. mk
1973 VI 728.7 221.0 138.0 30.5 165.7 104.6 18.6
IV-VI 2323-5 658. 4 414.8 124„7 529.9 324.7 59.5
I-VI 4363.5 1225.3 769.9 253.4 967.2 676.3 119.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 VI 186 211 185 118 242 301 154
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad.
73/72 VI + 13.6 + 11 .4 + 6.7 + 10.1 + 14.0 +22.9 + 17.0
IV-VI + 18.9 + ̂ 0«3 + 13.8 +22.6 +33.7 +23.8 +25.5
I-VI + 19.1 + 9.9 + 15.2 +23.1 +37.9 +24.2 +23.5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 VI 140 161 142 97 150 215 112
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 6.2 
+ 14.7  
+ 12.1
73/72 VI + 1.1 + 0.1 - 3.2 - 3.1 - 9.0 + 8.6
IV-VI + 7.0 H* 0 0 0 + 4.2 + 7.5 + 9.8 +10.0
I-VI + 7.9 - 0.2 + 4.9 + 7.1 + 18.0 +13.1
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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(jatk. 1 - forts. 1)
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
1973 VI 58.7 163.8 251.6 281.0 25.8 69.2 98.9 2356.1
IV-VI 189.1 542.0 810.8 864.0 83.6 207.8 305.8 7440.6
I-VI 397.9 1131.4 1639.0 1666.5 133.4 396.8 597.2 14337.1
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 VI 158 231 188 241 180 297 236 205
Arvonmuutos 1973/72 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VI - 2.5 + 7.8 + 7.8 + 24.2 +44.9 +27.4 +29.8 + 14.2
IV-VI + 5.3 + 24.2 + 15.5 +31.4 +47.4 +50.8 +40.5 +2 1 .7
I-VI + 11.1 +32.9 + 12.3 +32.9 +25.4 +54.3 +39.3 + 22.4
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 VI 119 175 153 160 138 182 175 151
Volyyminmuutos 1973/72 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VI -13-4 - 0.6 + 0.5 + 7.4 +32.9 - 2.7 +14.3 + 1.0
IV-VI - 5.2 + 17.3 + 10.1 + 14.7 +34.9 +21 .5 +24.3 + 9.2
I-VI + 0.7 +27.4 + 7.5 + 19.1 +16.5 +31.3 +25 • 3 + 11.2
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TUKKUKAUPAN1) TYÖLLISYYS JA SAATAVAT NELJÄNNESVUOSITTAIN 1973 
PARTIHANDELNS1' SYSSELSÄTTNING OCH FORDRINGAR KVARTALSVIS 1973
Toimiala
Bransch
Henkilöä
Personer
Neljännes
Kvartal
Saatavat 
Fordringar 
Milj.mk 
Neljännes 
Kvartal
I II I II
10 Keskustukkuliikkeet
Centralpartiaffärer ................. 14 700 14 800 663.6 829.3
2. Yleistukkuliikkeet
Allmänna partiaffärer ............... 5 250 5 350 253.5 283.6
3. Elintarvikkeiden (ml. maataloustuot­
teiden) tukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom livsmedelsbranschen (inkl. lant- 
bruksprodukter) . ................... . 4 450 4 800 109.4 128.6
4. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavara- 
tukkuliikkeet (ml. turkistavarat) - 
Partiaffärer inom textil-, bekläd- 
nads- och lädervarubranscherna 
(inkl.pälsvaror) .................... 2 200 2 150 75.7 90.7
5. Rautakauppatavaroiden ja rakennus­
tarvikkeiden tukkuliikkeet - Parti­
affärer inom järnvaru- och byggnads- 
materialbranscherna ................. 6 450 6 650 262.2 306.5
6 . Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom el- och radio- 
oranscherna ......................... 4 500 4 600 232.9 242.8
7« Paperitavara- ja konttoritarvike- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
pappersvaru- och kontorsartikel- 
branscherna ............... 1 900 1 900 34.1 37.9
8. Lääkkeiden ja kemikaalitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medicin- och kemikaliebranscherna ... 3 500 3 600 110.5 107.5
9. Autoalantukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom bilbranschen ................... 4 950 4 950 228.9 245.2
1^ Polttoainetukkuliikkeet - Bränsle-
partiaffärer ........................ 5 400 5 350 313-3 341.1
11. Kone-, metallituote- ja raaka-aine- 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
maskiner, metallvaror och rävaror 16 150 16 300 539.0 605.4
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
lantbruksmaskiner och -redskap ....... 1 450 1 500 35-7 39-5
1 3. Puutavaratukkuliikkeet - Trävaru-
partihandel ........................... 3 550 3 750 70.4 80.4
14. Muut tukkuliikkeet - övrig parti- 
handel .... ................... . 6 350 6 400 150.5 168.4
Yhteensä - 
Sammanlagt 80 800 82 100 3079.7 3506.9
1) Poisluettuna agentuuriliikkeet - Utan agenturaffärer
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj„mk
1973 VI 169 o 2 21 „4 59.8 423-5 432.8 21 .7 328.6 20„3IV-VI 455.3 56.6 168.7 1172.3 1208.5 65.6 912.1 6 1 .4
I-VI 84? .9 91.5 306.0 2070.8 2281.1 126.4 1719.3 120.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)1^ >)
1973 VI 246 196 197 157 172 233 174 128
Arvonmuutos 1973/72 a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VI +27.0 +87.7 + 14.3 + 13.2 + 15.9 +20.6 +16.6 + 6.3
IV-VI +22.0 +80.2 +17.2 + 12.9 + 13.0 +22.4 + 13.7 + 4.2I-VI +22.0 +60.0 +18.2 + 12.6 + 12.5 + 19.4 + 13.2 + 4.2
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)̂ * ̂ 2)
1973 VI O-co 176 150 | 122 129 175 130 97
Volyyminmuutos 1973/72 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VI + 13.8 +67.6 + 2.2 + 1.9 + 2 © A- + 7.2 + 3.6 - 4.9
IV-VI + 9«6 +60.5 + 5.4 + 2.7 + 1 .2 + 10.4 + 2.3 - 5.5
I-VI +10.5 +42.6 + 7.0 + 2.6 + 0.7 + 7 .3 + 1.6 - 5.9
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain (milj. mk)
Fordringar genomsnittligt kvartalsvis
1973 I 82.1 - 10.4 82.9 37.8 3.2 30.6 0.8
II 95-5 - ' 17 .2 133.5 49.6 3 .7 40.5 o„8
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100) 
För automarkets är basäret 1972 (=100)
2) Automarketien tammikuun indeksejä on korjattu: 
arvoindeksi = 101, volyymi-indeksi = 96
Index för automarkets har korrigerats i januari: 
värdeindex = 101, volymindex = 9 6
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 
(jatk. 2 - forts. 2 )
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Myynti (ml. lvv) - Försäl jning (inkl. omsättningsskatt)Mili.mk1973 VI 29.2 139 *5 51.0 20 .8 5 2 .0 15.7 15*7 32 *5 15*1
IV-VI 80.9 389 .4 145*9 53 *5 148.0 42*0 41 .2 87 .6 4 1.9I-VI 168.2 725 *7 253*0 88 *5 312.4 71*8 76.8 184 .1 79*5
Arvoine eksi - Värdeindex (1968 = 100) ,
1973 VI 181 202 178 257 211 20? 189 142 135
Arvonmuutos 1973/72 %’.a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VI + 19*2 + 19*9 i+ 4.9 +20.2 ! +35*4 <+30.8 I +23*6 +40.1IV-VI +20*0 +22*7 |+ 9*2 + 15*1 j +37 .3 j+42.4 +18.7 +25-9I-VI + 16.7 + 19*5 l + 9*4 + 13*8 i +27*0 I+37.0I +18.9 + 18.9
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 VI 144 162 ¡ 120 204 i 199 i 162 ¡ 136 100
+
+ 1 
+
Volyyminmuutos 1973/72 %'.& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
9*4
0.6
9*4
99 i
73/72 VI 
IV-VI 
I-VI
+ 12*6 
+10*5  
+ 6 * 4
+ 9 = 2 
+ 12*9  
+ 11*9
-14.7 +12*2
- 8.6 + 7*3
- 4*9 + 7 .0
+30 .7 1+19.4  
+33.1 I+31.I 
+23*9 I+27.7
+10.8 j +26.4 
+ 7.2 I+13.8 
+ 9.6 !+ 7.1
2*6 
1 .2 
1.1
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain (milj.mk) 
Fordringar genomsnittligt kvartalsvis
1973 I 40.7 40 .7 20.9 2.1 13*4 4*3 1 .0 11.8 0.1II 3 6 .4 43.8 23*9 2.3 11.6 6.0 1.0 12.6 0.1
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 3 - forts. 3)
Vuosi ja 
kuukausi
Är och 
manad
-p
•H
x x<U <1) 
CD -P 
-P O 
Ph Ph <S <t)
t—! (1) 
TS 
-P Ö 
cö cö 
P h .tí 
P P 
n) <d
Pd +5
cö m 
X  B 
.id o
P Hm
poco
-P -H 
CÖ -P 
S  CÖ 
<D -Pm m 
cö o 
o o
-P -H rH > 
O p 
P O 
tr) w
-P P 
cö o 
Ph P 
P :cö CÖ cp P) cp 
O cö 
-P H  
P -H 
"=d pq
-p P :cö a> 
i—i P:cö :cöS cp 
i>6 cp 
>6 cö e
cö
•p P 
P TS 
P Ö 
S  <
tí
o
XÍ—{<c!
COo¿ä
,*}XO
•p
cöPhP
CÖ
10*H:cö
-p
p
•H
rG:cö̂> p
•H i—|^ :<ö B
•H
CÖ^  E
-pbO
CO
rH£CÖS
S
cö
CO
<L>rÖ£
CÖ^ ,£ p
*r̂ 5 <D
CÖ ‘H 
-P P  
<V P  CI O
+5
-P ho
cö cö H
P:cö
rH:cös
E
GO
Pd>
•H
PPP
COo
M M
rH rH<5 <3
CÖ .MCO 
•H:cd
p  
p
•HP :cö
■H
M
•HCÖ
U i C l
CÖ
S
Scö
CQ
<D
fíCÖ,£•r-5
rHCÖ
P
<D
1973
1973
Myynti (ml. lvv) - Försäljning Milj.mk (inkl.
VI 44.4 | 8.0 ¡110.0 * 259.9 51.1
IV-VI 130.6 ! 29.6 ¡330.5 ! 750.5 146.6
I-VI 264.1 i 59.5 ¡622.8 ¡1543.2 ¡289.0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
VI ^63 i 148 | 155 ! 258 ! 208
1973 I
II
omsättningsskatt)
i 1937-5 ¡1 6 4„3 I 5460.2 ¡419.2  
¡10321.2 ¡796.3
180 ! 222
i 2101 .s!
! 5879-4!
S1 1 1 1 7 . 5¡
183!
Arvonmuutos 1973/72 %i& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VI +13.0 + 14.3 + 3-0 +31.3 +24.0 +17 .2 +.3.7 + *1S 0 0
IV-VI +10.9 + 7.6 + 8.5 +25.2 +25.3 +15.8 +44.4 +1 7 .4
I-VI +13.2 + 9.2 + 7.1 +30.2 +25.0 +16.3 +3 1 .O +1 7 .3
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 VI 125 119 112 194 160 138 159 139
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 VI + 0.0 - 4.5 - 6.0 +20.3 +10.1 + 5.5 - 3.9 + 4.7
IV-VI + 0.5 -10.2 - 0.3 + 17.6 +1 1 . 7 + 5.3 +33.9 + 6.8
I-VI + 2.7 + 1.7 - 1.4 +24.2 +10.7 + 6.4 +20.0 + 7.2
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain (milj.mk) 
Fordringar genomsnittigt kvartalsvis
5.0 
5-1
0.5 25.6 139.8 22.0 522.7 14.9
0.5 27.5 149.5 23.9 618.O 19.4
537.6,
637.4!
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VÄHITTÄISKAUPAN TYÖLLISYYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 1973 
DETALJHANDELNS SYSSELSÄTTNING KVARTALSVIS 1973
Toimiala
Bransch
Työllisyys
yhteensä
Hela sysselsättning 
I II
Siitä osa-aika-
henkilökunta
Därav deltidspersonal
I II
Tavaratalot 
Varuhus 0 O 0 O O 0
11. Automarketit
Automarkets ...................
2. Pienoistavaratalot
Miniatyrvaruhus ...................
■' ^ekatavaramyymälät
Diversehandel .....................
4. Elintarvikemyymälät
Livsmedelsaffarer «.oo.............
41. Supermarketit
Supermarkets ................
•'42. Muut elintarvikkeiden yleis-
myymälät - Andra allmänna livs- 
medelsaffarer ..0.0..«.........
43» Maito-, meijerituote- ja leipä- 
myymälät - Mjölk-, meijeri-, 
produkt- och brödbutiker ......
44. Liha-, kala-, hedelmä- ja 
vihannesmyymälät - Kött-, fisk-, 
frukt- och grönsaksaffärer ....
45. Muut elintarvikemyymälät - 
Andra livsmedelsaffärer .......
^“Vstiili-, vaatetus- ja jalkine- 
myymälät - Textilvaru-, konfektions- 
och skoaffärer ....................
51. Tekstiili- ja vaatetusalan 
yleismyymälät - Allmänna textil­
varu- och konfektionsaffärer ..
52. Kangas-, lanka- ja sisustus- 
tekstiilimyymälät sekä käsityö- 
liikkeet - Tyg-, garn- och 
inredningstextilaffärer .......
33- Miesten-, naisten- ja lasten- 
pukumyymälät sekä turkistavara- 
myymälät - Herr-, dam- och 
barnkonfektionsvaruaffärer samt 
pälsvaruaffärer ...............
c:,-L- Miesten- ja naisten asustemyy- 
mälät sekä hattukaupat - Herr-, 
och damekiperingsaffärer samt 
hattaffärer ....................
35» Jalkinemyymälät -
Skoaffärer ....................
14 050 14 000 2 450 2 300
800 1 050 250 350
k 100 4 250 300 300
29 650 30 100 2 850 2 800
34 700 35 100 4 350 4 600
1 100 1 150 200 200
24 150 24 550 2 950 3 100
2 400 2 400 250 300
4 000 3 950 300 350
3 050 3 050 650 650
20 200 20 050 2 250 2 300
1 250 1 250 200 200
1 900 1 950 200 200
5 750 5 700 750 650
8 550 8 550 900 1 050
2 750 2 600 200 200
(jatko 1 - forts. 1)
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Toimiala
Bransch
Työllisyy 
yhteensä 
Hela syss
s
elsättning
Siitä osa--aika-
henkilökunta
Därav deltidspersonal
I II I II
6 . Huonekalumyymälät -
MO fo 6 IL clf f cl 2T 0 I* *eo«eaa0oaeooa6oe69«o 2 boo 2 bOO 300 250
7. Rauta-, kone- ja maataloustarvike- 
myymälät - Händel med järnvaror, 
maskiner och lantbruksredskap .. .. 9 000 9 700 500 550
?1. Rautakaupat 
tlamhanclal 2 650 3 000 100 100
72. Urheilu- ja retkeilytarvike- 
myymälät - Sport- och camping- 
affarer 0090000000000000000000 1 500 1 600 150 150
73« Sähkötarvike- ja valaisinmyy- 
mälät, radio-, televisio- ja 
kotitalouskonemyymälät - 
Elektriska- och armaturaffärer 
radio-, televisions- och hus- 
hällsmaskinsaffärer ..........
9
3 850 3 950 200 250
7b. Muut rauta-alan myymälät - 
Andra affärer i järnvaru- 
branschen oo.ooooe.00000.00..e 1 000 1 150 50 50
8. Kultasepänliikkeet ja kellokaupat- 
Guldsmeds- och uraffärer .....o... 2 boo 2 bOO 150 150
9» Kirja- ja paperikaupat » Bok- och
P app0 r ShaUd.0 1 o*eoeio<>o©<>öoooooo<>©o h 700 b 850 500 250
10. Kemikaalikaupat - Kemikaliehandel 2 900 3 050 bOO 500
11. Apteekit - Apotek ................ 5 850 6 000 800 800
12. Kukkakaupat - Blomsterhandel ..... 2 300 2 350 350 500
13« Huoltoasemat -
Servicestationer .... ............ . 8 k50 8 800 700 700
1*f. Autokaupat - Bilaffärer .......... 8 200 8 if50 100 100
15. Muut myymälät - Andra affärer .... 4 800 5 000 450 b5 0
Yhteensä ilman Oy Alko Ab:tä - 
Hela sysselsättning utan 
Oy Alko Ab 153 700 156 500 16 b5 0  16 550
^  Alkon myymälät -
ÄlkOS butiker • oooovooeooaaavoeeo? 800 800
Koko vähittäiskauppa - 
Detaljhandel sammanlagt .......... '\5k 500 157 300 16 450 16 550
